






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ç行衛不知」 （ 『松前蝦夷一揆聞書』 ）
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Ÿ
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Š
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Ÿ
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G
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R
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„上乗
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n幕
府普請役
%天明五・六年蝦夷地見分）
&「遠蝦夷」
m方
j
„番船
%春船
%夏船
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G年
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„渡海
X
‘
&場所一
J
所
w一艘
Y
c
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‹
Y
%請負人
m心次第
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差˜
V遣
•
X
&「上乗」
n
I
Š
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Œ乗
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e行
L
%
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m
余
n上乗
i
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j差
V遣
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X
&上乗
m場所
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m取計方
i
h
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C所
m
›
Ÿ
È
n松前
w出
e志摩
守（松前藩主）
j「目見」
X
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K
%遠方
m
›
Ÿ
È
j
n
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’
K
i
C
m
f
%上乗
m者
志˜摩守
m「名代」
g申
V渡
V
%場
所
f重立
m
›
Ÿ
È
呼˜
r出
V
e目見
T
Z
‘
&
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˜
›
Ÿ
È
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Ü
³
à
è
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g唱
G
e
C
‘
&年々目見
m
›
Ÿ
È
j
n志
摩守
Š
Œ「土産」
g
V
e衣服
†酒・煙草
i
h差
V遣
•
V
%
›
Ÿ
È
„「返礼」
g
V
e所産
m品
相˜応
j差
V出
X
&「軽
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n志摩守方
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Œ上
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j
n
T
Z
i
C
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›
Ÿ
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g
C
E
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V
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¹
¡
à
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^
„
m
f
%請負人
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‹
Z
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I
L
%「上乗」
K行
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^
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%代
金
n志摩守方
Š
Œ請負人
w渡
X
&猟虎皮
%熊胆・膃肭
m類
„軽物
g
V
e同様
j取
Œ計
‹
E
K
%過半
n場所請
m者
K内
々
j直
j他国
w売
Œ出
V
%志摩守方
w差
V出
X
m
n少分
g聞
N ()&

(『蝦夷国私記』 （天明・寛政頃
%石狩山奥
m伐木
j従事
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)&蝦夷地行
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n城下
f交易
m品々
買˜
C集
ƒ
e船積
V
%仕度
K済
~次第
%銘々
m問屋
Š
Œ下代（城下中万事
m吟味役）
m月番
w願
C出
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&二
%三日過
M
e月番
Š
Œ日和
一二 一二
松前藩
m上乗・目付
j
c
C
e―
一七・一八世紀
j
I
P
‘
›
Ÿ
È交易
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次第
j出帆
X
‘
Š
E
j
g申
V付
P
K
A
Œ
%「上役」
n何
m誰殿
%「下役」
n何
m誰殿
g両人
m役人
K「上乗」
X
‘
&
R
m役人
n蝦夷地
j
I
C
e双方（請負人
g
›
Ÿ
È）
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m
i
C
Š
E改
ƒ
‘
„
m
f
%船積荷物
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I
Š
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m見分
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™
_書付
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g
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X
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\
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m口役人
j
渡
V
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X
‘
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Ê口改
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G
‘
g
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W寄
Œ
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V
e
C
N
&

(最上徳内『蝦夷国風俗人情之沙汰』 （ 『蝦夷草紙』同種本
%寛政二年〈一七九〇〉六月序
%徳内
n蝦夷地見分隊
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¡
à
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m三
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Š
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乗役」
g
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Š
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J場所
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L
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i
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m猟虎皮・鷹羽類
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V
e場所請
負人
m商物
g同様
j右
m船
j積
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’
%帰帆
m時一緒
j上乗役
„帰
‘ ()&

(『松前福山諸掟』 （寛政一〇年〈一七九八〉蝦夷地勤番「覚」 ）
&東西蝦夷地場所
m「上乗勤番」
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J
‹下役
m
者
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f場所
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過˜分
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V
e
C
‘
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N
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g
V
e
出荷物
m品
差˜
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V
%
R
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受˜用
V
e
L
^
K
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i
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e
J
‹
n
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E
V
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X
Š
E
j
V
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V
e
n
i
‹
i
C
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V
渡
X
&軽物
I
Š
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n
R
’
}
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Œ「上乗勤番」
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Š
Œ差
V出
X
K
%場所通詞・番人
K軽物品
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記˜
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印^形書付
„（ 「上乗勤番」
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P取
.
e差
V出
X
R
g
j
X
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T
e
%前掲
m高倉新一郎『新版
›
Ÿ
È政策史』
n
%
n
W
ƒ
j
f取
Œ上
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『^東遊雑記』
†
%
R
R
j
A
Q
^・・
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i
h
用˜
C
e
C
‘
K
%「上乗
g
n蝦夷地
m交易
監˜督
X
‘
^
ƒ
j商船
j乗
.
e彼地
j赴
N役人
˜
C
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g
V
%「藩士
上˜乗役
g
V
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%二名商船
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Z
V
ƒ
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%軽物
m交換
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‹
Z
%
T
‹
j抜荷・紛争
i
h
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i
C
Š
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松前藩
m上乗・目付
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j
I
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›
Ÿ
È交易
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監督
X
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兼˜
l
T
Z
%「蝦夷地
j派遣
T
’
唯^一
m藩士」
g
V
e
%「内地人
g蝦夷人
g
m衝突
取˜締
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g説明
V
e
C
‘
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Ü
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Ÿ
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Ÿ
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Š
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Æ
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Š
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Œ
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仲˜裁
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„
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‹
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„
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Š
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‹
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„
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Š
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„
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N
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C
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Š
E
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g
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n
i
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K
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Š
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j
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Š
C
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J
&
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Ä
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„
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n
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‹
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C
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X
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消˜
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Š
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Ÿ
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Ÿ
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X
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E
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Ÿ
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g
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Œ
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g
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„
c
R
g
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Œ
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E
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g
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•
T
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N
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上乗金
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C
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„
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Œ
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g
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V出
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g
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Œ
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Ÿ
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Ÿ
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À
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„踏襲
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%新三郎
K支配人宇兵衛
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%多少
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Š
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Š
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n「禄盗人」
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&松前藩
f
n「旅行」
勤˜
ƒ
‘役人
n身分相応
j主人
Š
Œ手当
„
受
P取
Œ
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R
g
j松前家臣
K蝦夷地場所請負人
m船
j上乗
g
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Š
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Š
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.
（^ 『天明六丙午年夏蝦夷地出産物御試交易始末扣』 ）
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Ÿ
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寛政元年（一七八九）
f
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‘
K
%表
m人名
n新井田孫三郎『寛政蝦夷乱取調日記』
†西川伝右衛門家
文書『万永代覚帳』 （滋賀大学経済学部附属史料館所蔵）
i
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Š
.
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‹
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‘派遣
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‘（途中
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%
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Ÿ
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Š
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Š
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Š
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‘
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上˜乗・目付
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„
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%寛政
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Ÿ
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X
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&
〈注〉（）『日本庶民生活史料集成』第三巻（三一書房
%一九六九年）五三〇頁
&
（）
石井謙治『和船』（法政大学出版局
%一九九五年）三三四～三三五頁
&
^
_
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%
R
E
V
近^世
m「上乗」
g
n違
.
e
%
中世
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n
%瀬戸内海
†近江
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Š
E
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安˜全
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j海賊
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Œ
g
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e海賊
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E「上乗慣行」
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%南九州
f
n海上勢力
配˜下
j
I
N島津氏
K海賊
j依存
Z
Y
j家老
‹
「˜上乗」
g
V
事^例
K検討
T
’
e
C
‘（大谷都湖「南九州
j
I
P
‘「上乗」 」 『海南史学』五三号
%高知海南史
学会
%二〇一五年）
&中世的海賊
m衰退
%秀吉
m海賊禁止令
K近世的
i上乗
w変遷
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N
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m
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Š
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&
（）
高倉新一郎『新版
›
Ÿ
È政策史』 （三一書房
%一九七二年）
&小林真人「藩別
I
„
V
“役人録
上乗役―松前藩」 （ 『歴史読
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一七・一八世紀
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È交易
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本』三四巻二二号〈通巻五一三号〉二二八～二二九頁
%新人物往来社
%一九八九年）
&小林
n上乗
m起源
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e「商場
交易
g時
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N
X
‘
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A
“
E」
g推定
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e
C
‘
&
（）
松前町史編集室編集『松前町史』史料編第一巻（第一印刷出版部
%一九七四年）五九頁
&
（）
宮古市教育委員会編集『宮古市史』資料集近世七―二（宮古市
%一九九三年）六七八～六八〇頁
&
（）
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Ÿ
ï事件
j
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e
m研究
n少
i
N
i
C
K
%筆者
m理解
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9
Ÿ
ï
m戦
C―
\
m性格
g歴史的位置」
（ 『民衆運動史』
%青木書店
%二〇〇〇年）
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%『十八世紀末
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È蜂起―
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m戦
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±
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é堂書店
%二〇一〇年）再録
&
（）
海保嶺夫翻刻・解説『北方史史料集成』第四巻（北海道出版企画
·
ï
»
ú
%一九九八年）八八頁
&同内容・類似
m文
K
『渋舎利蝦夷蜂起
Ç付出陣書』
j
~
‹
’
‘（同書二〇頁
%「船頭九人鷹待」
g
A
‘
K
%「九人」
n別本『蝦夷蜂起』
f
n水
主
&『日本庶民生活史料集成』第四巻六四四頁）
&
（）
同前三三一頁
&
（）
同前七四頁
&
z
{同文
m記載
K『松前年々記』 （同書一一一頁）
%『宮歌村旧記』 （同書一一八頁）
j
~
‹
’
‘
&
（
）
同前一六 頁
%一九三～一九四頁
&
（
）
北海道編集『新北海道史』第七巻史料一（新北海道 印刷出版共同企業体
%一九六九年）二〇五～二三〇頁
&
（
）
前掲『松前町史』史料編第一巻三 五～三九三頁
&
g
N
j三七九頁
%三八五頁
m箇所
&
（
）
松前町史編集室編 松前町史』通説編第一巻上 松前町
%一九八四年）
%四六八頁
&
（
）『新撰北海道史』第五巻―史料一（北海道庁編纂・発行
%一九三六年）二二八～二二九頁
&
（
）
川上淳「宝暦六（一七五六）年紀州船
£
Ä
é
Ñ島漂流記
j
c
C
e」 （ 『比較文化論叢』一七
%札幌大学文化学部
%二〇〇六
年）
&
（
）
前掲『新撰北海道史』第五巻―史料一
%三〇〇頁
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二四 二四
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（
）
前掲『松前町史』史料編第一巻三八九頁
&
（
）
前掲『松前町史』通説編第一巻上
%六七四～六七五頁
&
（
）
岐阜県歴史資料館所蔵
%文書番号―乙――
&
（
）『日本庶民生活史料集成』第四巻（三一書房
%一九六九年）四一八頁
%四二五頁
&
（
）
前掲『新北海道史』第七巻史料一
%三一〇頁
&
（
）
同前三三六～三三七頁
&
（
）
函館市中央図書館所蔵写本
&成立年代
i
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n
%注（）高倉著五八六頁
j拠
‘
&
（
）
前掲『日本庶民生活史料集成』第四巻四四四頁
&
（
）
前掲『松前町史』史料編第一巻六一三頁
&
（
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前掲『新版
›
Ÿ
È政策史』八七～八八頁
%九三～九四頁
%一〇九頁
%一一二頁
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h
&
（
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前掲『日本庶民生活史料集成』第四巻六八九頁
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同前九頁
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m
E
「`南部藩
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m箇所
%二三〇～二九四頁
&
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）『松前町史』史料編第三巻（松前町
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前者
n『松前町史』史料編第三巻四六七～四七七頁
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n江差町史編集室編集『江差町史』資料編第一巻（江差町
%一
九七七年）五六五～五七五
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前掲『日本庶民生活史料集成』第四巻四七九頁
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前掲『日本庶民生活史料集成』第四巻七一〇頁
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